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An Analysis On The Construction Of The P． E． Teacher Structure Of Fujian Universities
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Abstract: This study adopts the method of documentation，expert interview，questionnaire survey and mathematical
statistics to investigate the structure and existing problems of the P． E． teacher situation of fujian universities．
Study show that women teachers proportion is slightly insufficient，title structure and age structure are gradually
tends to rationalize，degree structure needs to be improved; Graduate School structure is single，with obvious re-
gional characteristics; Their teaching and special skill are outstanding，but social activity participation and scientif-
ic research ability are lacking，especially; The path of the teachers＇ continuing education is not smooth，because of
the factors such as the shortage of special funds，the understanding insufficiency of the educated individual，single
channel，opaque information，not perfect system and so on． We have been discuss the questions that existing in the
structure of the P． E． teacher of Fujian universities，and the corresponding countermeasures have been forward in
order to further promote the adjustment of faculty structure of the P． E． of Fujian universities．
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称结构、学缘结构、业务能力、自身能力评价以及入职后
继续教育的内容及认可度情况等方面的指标。选取样本代





2. 2. 1 文献资料法: 通过计算机检索系统对中国期刊网的
多种体育学术期刊进行查阅，分析与本研究相关的文献资
料。
2. 2. 2 专家访谈法: 在福建省高校体育协会年会期间，走
访了相关的体育部负责人共计 10 位，了解目前普通高校体
育教师入职后培训的重要性及相应的扶植和制约因素等。
2. 2. 3 调查问卷: 根据本研究的主要内容，设计了两份调
查问卷，问卷一是福建省部分普通高校体育部负责人填写;
问卷二是福建省部分普通高校体育教师填写。在 2012 年 1
月—2013 年 1 月期间，对相应的人群发放和回收问卷，统
计结果截止至 2013 年 1 月。问卷一 ( 10 份) 回收率和有效
回收率均为 100%，问卷二 ( 260 份) 回收率为 91. 54% 和
有效回收率为 86. 54%。











3. 1. 2 年龄结构上体现了老、中、青相结合的队伍特点。
其中，45 岁以下中青年教师的比例达到 73. 06，与近年来
高校扩招有一定的相关性，在彰显体育教师活力的同时，
队伍的年轻化结构对于职称评定会有一定影响。
3. 1. 3 学历结构。 “硕士及以上 ( 包括同等学力) ”和













3. 1. 4 职称结构。教授、副教授、讲师、讲师以下的人数

















学院毕业生分别是 52. 63%、60% 和 54. 55%，学院结构较
为单一。而厦门大学 ( 18% ) 、福州大学 ( 16. 7% ) 、福建

























第 6 期 福建省普通高校体育师资队伍结构探析
和参与度上则表现为: 国家级占 8. 6%，省级占 17% 左右，
可见在学术参与度上明显不足。在课题的参与级别和频度
























































































判等多项社会活动能力的考核指标，做到 ( 下转第 45 页)
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